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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this paper has been to study the leave permissions from prison in Spanish legislation. For that purpose, first of all, it 
has been made an analysis about the purpose of the term of imprisonment and about the Penitentiary General Organic Law. 
Afterwards, it is discussed what are the leave permissions, their objective, their nature and the different leave permissions that 
exist in Spanish legislation. Regarding the ordinary leave permissions, it is analyzed the mandatory requirements the imprisoned 
person has to fulfil in order to accede to them, additionally it is analyzed the procedure and the role that play the Judges of 
penitentiary vigilance. Finally, it is discussed the exceptions of access to leave permissions. Everything based on the applicable 
legislation. 
In this way, conclusions about the imprisoned penalty, the nature of permissions and the mandatory requirements for its 
obtained have been reached. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Penitentiary, reintegration, permission, treatment, imprisoned penalty. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El presente trabajo tiene como objeto estudiar los permisos de salida penitenciarios en el ordenamiento jurídico español. Para 
ello, primeramente, se realiza un análisis de la finalidad de las penas privativas de libertad y de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria. A continuación, se analizan los permisos de salida, su finalidad, su naturaleza y los diferentes permisos existentes 
en la legislación española. Respecto a los permisos ordinarios, se analiza los requisitos exigidos para que la persona presa pueda 
acceder a ellos, además de analizar el procedimiento y el papel que juegan los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en el mismo. Por 
último, se realiza un análisis de las excepciones de acceso a los permisos de salida. Esto, basado en la normativa jurídica 
aplicable. 
Así, se han obtenido conclusiones acerca de la finalidad de las penas privativas de libertad, de la naturaleza de los permisos y de 
los requisitos exigidos para su obtención. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Centro penitenciario, reinserción, permiso, tratamiento, pena privativa de libertad. 
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